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2005-2006 Final NDT Rankings 
OVERALL RANKINGS 
  
  
School Overall Points  
1. Liberty University 566 
2. Kansas (Univ. of) 533 
3. Dartmouth 504 
4. Harvard 495 
5. Wayne State U. 494 
6. Missouri-Kansas City 493 
7. Emory 488 
8. Rochester 486 
9. Whitman College 483 
10. Binghamton 477 
11. Missouri State 472 
12. U.S. Military Academy 465 
13. Mary Washington 454 
14. Michigan State Univ. 453 
15. California 429 
16. Oklahoma 426 
17. Northwestern 412 
18. Wake Forest 410 
19. Cal Poly 405 
20. Vermont 399 
21. Central Oklahoma U. 394 
22. Cornell University 391 
23. Vanderbilt 373 
24. Emporia State U. 363 
25. Georgia 360 
26. Texas-Dallas 350 
27. Baylor 349 
28. George Mason U. 344 
29. Wichita State 340 
30. Cal. State Chico 339 
31. Clarion University 334 
32. Idaho State 331 
33. Kansas State 325 
34. John Carroll U. 319 
35. Miami 315 
36. Kansas City Kansas CC 310 
37. Richmond U. 304 
38. George Washington 303 
39. North Texas U. 302 
40. West Virginia U. 301 
41. San Francisco State 299 
42. Texas (Austin) 299 
43. CSU Fullerton 294 
44. Pittsburgh 289 
45. Samford 285 
46. Concordia 284 
47. Trinity University 284 
48. CSU Sacramento 281 
49. Wyoming 280 
50. Bard College 278 
51. Northern Iowa U. 276 
52. Southern California 272 
53. Michigan University 264 
54. Miami (Florida) 256 
55. Catholic University 251 
56. Florida 250 
57. Georgia State 243 
58. Gonzaga 241 
59. Iowa 240 
60. Case Western 237 
61. Boston College 234 
62. James Madison 233 
63. Towson 229 
64. Denver 226 
65. Georgetown 220 
66. Pepperdine 215 
67. Augustana IL 210 
68. West Georgia 209 
69. Fresno City College 208 
70. Kentucky 208 
71. Cal. State Northridge 201 
72. Michigan-Dearborn 199 
73. Florida State 194 
74. Redlands 192 
75. Western Illinois 192 
76. Weber State Univ. 165 
77. Puget Sound 162 
78. U.S. Naval Academy 156 
79. Los Angeles City Col 139 
80. Oregon 131 
81. Macalester 126 
82. Fort Hays 121 
83. Illinois State University 121 
84. Kings College 95 
85. Arizona State 86 
86. Piedmont College 85 
87. Capital 75 
88. Stanford 62 
89. Illinois (University of) 61 
90. Pace University 58 
91. Eastern New Mexico U 55 
92. Pace 9 
 
